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Esta Tesis enmarcada en ci ámbito de las Cien-
cias Experimentales, surge de una inquictud 
profesional en un tema de reconocida relevan-
cia social como es la Enferniedad de Chagas. 
Comprometidos con la cducación y el biencstar 
de poblaciones alejadas de los centros urbanos, 
en un accionar original para esas zonas, desde 
el Ccntro de Investigaciones sobrc Endeniias 
Nacionales depcndientc de la Facultad de Bio-
qulmica y Ciencias Biológicas, U.N.L. pusimos 
en marcha, un Curso de Capacitación a Distan-
cia, destinado a Macstros Rurales y Agentes 
Sanitarios. 
Para trabajar con la cornunidad tuvimos que 
adoptar una modalidad de enscñanza con plan-
teos de caráctcr didáctico quc den sentido a la 
proyccción de Ia capacitación desde ci Aula 
Uriivcrsilaria hacia fuera del aula para abarcar 
los escenarios en los quc habitan los verdade-
ros y principales destinatarios de estas inquic-
tudes acadérnicas. Este trabajo gestado desde el 
Aula Universitaria y con un fuerte compromiso 
social hacia estas cornunidades nos movilizó a 
plantear los objetivos de esta investigacidn: 
Promovcr la articuiacidn Aula Univcrsita-
ria—Comunidad atendiendo a problemáticas 
tendientes al mejorarnicnto de conductas 
sanitarias poblacionales. 
Seleccionar métodos socio-didácticos para 
fundamentar ci diseño de un Proyecto de 
Educación a Distancia, a los fines de im-
plementación de un curso de Capacitación 
sobre Enfermedad de Chagas - con carácter 
de Extension - destinado a Maestros Rura-
les y Agentes Sanitarios, abarcando un Area 
gcográfica del Noroeste de la Provincia de 
Santa Fe. NO aparecen cstos crilerios en ci 
texto, cuáics fueron? 
Indagar los conocimientos básicos de los 
destinatarios del curso respecto a Ia Enfer-
medad de Chagas y a su vez analizar el 
"impacto" del mismo en las familias de ]a 
comunidad mediante la apiicación de ins-
trumentos evaluativos en cadena Maestro 
Rural - Agcntc Sanitario - A]umnos - Nd- 
cleo familiar. 
Evaluar ci aprendizaje de los alumnos de 
una manera integradora, mediante estrate- 
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gias abarcativas de todas las instancias del 
proccso de apropiación del conocinliento. 
Lievar a cabo una invcstigación evalualiva 
del diseño y desarrollo del curso con el 
propósito dc encarar permancntementc en 
sus niii]tiples dimcnsiones, los reajustcs ne-
cesarios. 
En esta invesligación adoptarnos un cnfoque 
metodológico articulando cstudios cxplorato-
rios y descriptivos de namralcza predominan-
temente cualitativa. Continuando con esta me-
todologia exploratoria dcsarrollamos lal Icres 
prcsenciaics conio instancias grupales de dis-
cusión entre ol equipo formador y los asistenics 
al curso, en los cuales hubo momentos dc con-
senso y disenso que favorecieron los proccsos 
de pcnsamicnto y toma de conciencia dc la 
realidad social, politica, ética, cultural, econó-
mica en la cual desplicgan sus actividades pro-
fesionales, los vcrdaderos deslinatarios del cur-
so. Participaron 58 alumnos, Maestros Ruralos 
cstables, maestros itinerantes y Agentes Sanita-
rios de las Localidades dc Gato Colorado, El 
Nochero, Santa Margarita, Villa Minetti, los-
tado y Esperanza dc la Pcia. de Santa Fe y de Ia 
Localidad El Cuadrado de Ia Pcia. de Santiago 
del Estero. En la dinámica de funcionamiento 
del curso, desarrollamos instancias presencia-
les, modiante Talicres de apertura y cierre del 
mismo, tutorIas individuales y grupales, mien-
tras que en las acciones a Distancia los alum-
nos manejaron cuadcmillos de lectura corres-
pondientes a dos módulos de contenidos, ade-
más de actividades individuales y grupales, 
tutorias telefónicas, correo postal y correo 
eleclrónico. Abordamos la evaluación desde 
una porspectiva holIstica, es decir Diagnóstica 
+ Formativa + Suniativa, con cada una de las 
dimensiones configurantes de la propucsta po-
dagógica. 
El trabajo de campo lo realizamos en un area 
gcográfica de la Provincia de Santa Fe que es 
endémica para la Enfermedad de Chagas, abar-
cando la region Noroeste de Ia misma, ubicán-
donos en dos localidades estratdgicarnente Se-
leccionadas, estabieciendo corno SubScdes pa-
ra desarrollar las instancias prosenciales del 
curso, Ia Escuela Rural Provincial N° 932 de la 
Loc. de El Nochero y la Escuela Rural Provin-
cial N° 222 de la Loc. Gato Colorado ambas en 
ci Departamento 9 de Julio, lugares oquidis- 
tantes para los alumnos asistcntes al curso. En 
nuestra expericncia, nos pareció rcicvante fo-
calizar las acciones en la calidad de lo aprendi-
do y Ia calidad del dcsarrollo del Proyecto, a 
los fines de contribuir con una oferta educativa 
de excelencia académica a futuras proyeccio-
nes. Dontro dc las actividades roalizadas en ci 
Tailor de Apertura del curso, cnfatizanios ci 
trabajo de los alumnos con material biologico 
disecado, es decir cjcniplares de distintas espe-
cies de triatominos, e insectos del Orden He-
miptera, que por su morfologia externa, al ser 
semejantes a Ia "vinchuca", Ia incxporiencia los 
lieva a confundir con el insecto transmisor dc 
Ia Enfermedad de Chagas. 
Los alumnos pudieron manojar, observar, estu-
diar, comparar ojemplares de insectos en la 
totalidad del ciclo biológico, (hucvos, estadios 
juveniles o ninfas y adultos), de las distintas 
espocios que se cncuentran en la zona. Esta 
práctica fue enriquecedora para los alumnos 
pues observaron y anahzaron aspoctos que lue-
go debioron coniprcnder en la lectura critica y 
refloxiva dc los rnódulos de contenido. Al fina-
lizar el taller de apertura de cuatro horas de 
duracián, rescatamos ci tiempo necesario para 
la caracterización del curso en la Modalidad a 
Distancia. Fue novodosa para los destinatarios, 
protagonistas principales de esta capacitación, 
en dicha caracterización expIicitamos la dma-
mica organizativa que ostaria vigente durante 
todo el cursado, ci cronograma dc actividades y 
las fechas correspondientes para la entrega del 
material con lo elaborado y producido por los 
alumnos de acuerdo a las distintas tareas pre-
vistas (individuales y grupales). AsI mismo, las 
sugerencias necesarias relativas a enfocar ci 
material de estudio y la resolución de las acti-
vidades; fundamentalmenie exphcamos ci vin-
culo que debian establecer con los colaborado-
res tutores de cada Sub Sede, para favorecer los 
procesos de construcciOn del conocimionto. 
Pusimos énfasis en los instrumentos para eva-
luar, donde resaltamos la toma de docisiones 
por parto del alumno y enfatizamos ci aspecto 
cognitivo del aprendizaje. El material impreso 
se estructuró en dos módulos de conienidos, 
con actividades individuales y grupales, tipo 
ordenamiento evolutivo, elección maltipic, do-
ble altemativa y justificación, respuesta guiada 
con ejercicio interpretativo, recordación y 
completamiento de situacionos problemãticas. 
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Disenados de manera que permitieron favore-
cer los procesos reflexivos, con Ia incorpora-
ción dc casos y situacioncs que inccntivaron al 
alumno a repasar lo estudiado. No se utilizaron 
Nuevas TecnologIas como ser la Video Confe-
rencia, el Chat, Red de aulas satelitaics, dado 
que la realidad socio-económica del grupo 
donde realizarnos esta capacitación a disiancia, 
no nos permitió la incorporación de las mis-
mas, pucs a]gunos alumnus rcsidIan en zonas 
alejadas de las localidades principales, donde 
carccian, entre muchas otras cosas, del servicio 
de iuz eléctrica. 
Todos los instrumentos de evaluación utiliza-
dos apurlaron datos del irabajo realizado por 
los alurnnos, no solo del resuitado dc los 
aprendizajcs sino dc la comprcnsión que se va 
jcrarquizando, estructurando, en los dcstinata-
rios del curso. El seguimicnto del alumno a 
través de los tutores radicados en las dos Sub-
Sedes y la comunicaciOn de éstos con la Sede 
Central, ubicada en la Facuitad dc Bioquimica,. 
Santa Fe, lugar de residencia de los docentes 
del curso, nos permitió "acercar la distancia", 
en ci dcsarrollo de la ciapa formaliva. 
Diseñamos y desarrollamos las evaluaciones de 
las actividades de los 2 mOdulos dc contcnidos, 
mediante instrumentos de cvaluación de es-
truciura mixta, en lanto se combinan items pro-
pios de pruebas objetivas y fonnulación de in-
terroganies, con planteos de pruebas de ensa-
yos renovados, donde evaluamos capacidades 
de procesamientos y transferencia de inforrna-
ción. Adernás evaluaciones tipo recordaciOn de 
compictamiento, los alumnus ubican palabras 
o dibujos en los espacios en blanco de un 
enunciado, también utilizamos material es-
qucmático y mapas conceptuales. Tuvimos en 
cucnta, como cjcrcicio interpretativo que a par-
tir de un material holgado en posibilidades de 
análisis, ci alumno luvo que disefiar un experi-
mento en ci cuai debia transferir operativa-
niente lo aprendido. Para valorar silos alumnos 
recuerdan hcchos, conceptos, procediniientos, 
principios, seleccionamos un modelo de escala 
cualitativo con tres catcgorias: Satisfactorio - 
Regular - Nub. A su vez si aplican esos cono-
cimientos y son capaces de discñar experien-
cias. 
Como resuitado dc una evaluaciOn continua, ci 
95% de los alumnos iogró hacer un análisis co- 
rrecto y comprensivo que les permitió adquirir 
conocimientos sign ificativos, intcgraron la re-
cordación de hechos, procedimientos y princi-
Pius COfl la aplicaciOn de conocimientos y ci di-
seño de experiencia de Iaboratorio. Esto gcnerO 
confIanza en la capacidad de resoiuciOn de las 
actividades y un estimulo a conlinuar con Ia ta-
rca emprendida. También utilizamos como 
instrumentos dc cvaluación: Prucbas de Rcco-
nocimiento, Tipo Ordenamiento, donde ci 
alumno dcbiO ordenar segOn criterios cspccIfi-
cos ci material presentado en fonna dcsordena-
da. En la eiaboración de estos instrumentos Sc 
destaca muy cspccialrncntc Ia incorporaciOn de 
elementos gráflcos: fotografias y dihujos es-
qucmáticos. Ademãs empleamos como insiru-
mento dc cvaluaciOn ci Reconocimiento de 
Elccción MOltipIc. donde a partir de una alir-
macion introductoria, ci alumno tuvo que elegir 
la o las rcspucstas correctas, fundamentando 
cada una dc sus opciones. UtiIizarnos divcrsos 
elernentos de evaivación de Reconocimiento: 
Tipo Doble Altcrnativa combinada con Res-
puestas Guiadas dc ejcrcicio interpretativo, y a 
partir dc un material rico en aspectos anal Iticos, 
prcscntamos planteos que requiricron del 
alumno Ia eiaboraciOn e interpretación de un 
modclo de caso o situación donde dcbian trans-
ferir lo aprendido. 
En EducaciOn a Distancia cI proccso cvaivativo 
continuo mediante estos instrumentos dc eva-
Iuacián, sun fundamentalcs para la vaboración 
de la caiidad dc los procesos de la cnscflanza y 
ci aprendizajc. Además fuirnos adecuando ci 
material cscrito para estudio y las actividades 
propuestas con un mayor y progrcsivo nivei dc 
exigencia. Asi pudimos apreciar cOmo operO ci 
andamiaje de los conocimientos, posibiiitando 
relacionar Lu aprendido con los nuevos sabcres. 
Para finalizar lo programado, impicrncntamos 
una actividad de campo de estructura cxplora-
tuna, mediante una encuesta estructurada y en 
cadena Maestro Rural o Agcntc Sanitario - Po-
blación escolar - NOcleo Familiar, con ci objc-
tivo dc indagar los conocimientos bãsicos con 
rcspecto a la Enfermedad dc Chagas, que posee 
la poblaciOn de niños del EGB. Polimodal y 
parte de Ia poblaciOn adulta de la zona. Sepa-
ramos las rcspuestas en dos grandes grupos eta-
rios: de 5 a 15 años, integrado por la pobiaciOn 
estudiantil (123 nifios), y la población adulta 
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(46 mayorcs) de la zona. Datos registrados por 
los doccutes dcl curso. Hacienda una valora-
ción de los conocirnientos bsicos sabre En-
fermedad de Chagas, que tiene esta población, 
imnersos en un contexto socio, cconómico, 
histórico, politico y cultural determinado, la 
considcramos buena, deniro de una escala de 
valores que establecimos: Tnsuticientc - Regu-
lar - Buena - Muy Buena. 
El maestro rural tiene en sus manos Ia incon-
mensurable tarea de lograr un canibio en ci 
pensamiento y hábitos de vida de estos niflos 
jóvenes para beneficio de su propia salud y la 
de su familia. Rescatamos la larca de eampo 
realizada por los maestros rurales y el impacto 
que tuvo la rcalización de este Curso en los 
dcstinalarios del mismo, pues actuaron como 
multiplicadores de sus nuevos conocimientos 
adquiridos, relacionando las disciplinas de 
Lengua, Ciencias Biológicas y Tecnologia irn- 
piementaron estrategias didácticas como acti-
vidadcs de teatro y cartillas conceptuales para 
hacer pensar v rejiexionar a la población en 
general a cerca de este flagelo a quien la gente 
Ic da casa y comida, y que aun hay, en ci siglo 
XXI constituye un serio probiema principal-
rncntc en las provincias dcl Centro y Norocste 
de Argentina. Destacamos la puesta en marcha 
de este Curso de Capacitación a Distancia Sa-
bre Enferrncdad de Chagas destinado a Maes-
tros rurales y Agente Sanitarios, porque cons-
tituyó un proyecto innovador en la zona. Pa-
demos concluir que csta investigación enmar-
cada dcntro de las Ciencias ExperimcntaIes, re-
sultó valiosa en cuanto a sus aportes en didácti-
ca niediante una Modalidad a Distancia y fun-
damentalmente por estar orientada hacia un 
colectivo de destinatarios con verdaderas nece-
sidades de capacitación. 
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